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mente. coercitiva,. com. o. ECA. foi. introduzida. na. política. uma. perspectiva.
pedagógica. de. atendimento. focada. no. respeito. à. singularidade. do. adolescente.
(Frota,. 2002;.Oliveira. e.Assis,. 1999)..Nesse. sentido,. foram.criadas. as.medidas.
socioeducativas.—.regulamentadas.pelo.Sistema.Nacional.de.Atendimento.Socio‑










































Especificidades e formas de organização dos serviços
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mobilização.de.usuários.para.ser.implementados,.como.os.programas.de.transfe‑
rência. de. renda..O.público‑alvo. é. considerado.homogêneo. e. recebe.benefícios.
padronizados..O.modelo.organizacional.é.burocrático.e.os.executores.da.política.
seguem.tarefas.predefinidas.em.uma.estrutura.hierarquizada.







































































































































































tes. tenham.que. ser. distribuídos. em.unidades.distantes.de. suas. comunidades..O.
Centro.2,.por.ser.o.mais.antigo.do.sistema,.é.tradicionalmente.a.unidade.que.mais.
recebe.meninos.de.municípios.menores.























































































































































jeto. socioeducativo..Como. lembrou. uma.diretora. deste. centro:. “O. segredo. da.
medida.é.poder.pensar.o.que.vai.funcionar.para.cada.caso”.
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O.espaço. reservado.para. o. isolamento. também.é.um.ponto. importante..A.
equipe.de.pesquisa.não.foi.autorizada.a.conhecer.os.locais,.mas.estes.foram.des‑
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